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30岁以下 110万 110万×0.8＝ 88万日元
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表２．日本欠薪垫付实施统计表（1976－2008）
年　度 企业数（户） 被垫付人数（人） 垫付金额（百万日元）
1976 565 11,076 1,432
1977 1,139 20,957 3,083
1978 1,020 21,345 3,388
1979 692 11,333 1,853
1980 834 15,560 2,700
1981 837 12,947 2,591
1982 901 15,285 3,609
1983 932 14,736 3,041
1984 1,048 14,410 2,786
1985 1,040 17,301 3,864
1986 975 16,332 3,650
1987 796 14,055 3,289
1988 559 7,496 1,734
1989 377 4,776 1,185
1990 250 3,215 688
1991 353 5,650 1,979
1992 517 7,468 2,268
1993 772 14,437 4,809
1994 1,084 18,747 6,964
1995 1,274 21,574 8,351
1996 1,376 22,699 8,657
1997 1,636 27,489 10,867
1998 2,406 42,304 17,335
1999 2,773 46,402 20,149
2000 3,538 51,437 20,792
2001 3,900 56,895 25,565
2002 4,734 72,823 47,642
2003 4,313 61,309 34,190
2004 3,527 46,211 26,504
2005 3,259 42,474 18,399
2006 3,014 40,888 20,436
2007 3,349 51,322 23,417
2008 3,639 54,422 24,821
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劳动者的欠薪不能得到及时的垫付，严重影响了劳动者的基本生活。再如，在法
律规定上，由于欠薪仅限于工薪，故而日本的欠薪垫付保障制度不承认“解雇予
告手当”（经济补偿金）。这些不足，中国在制定欠薪垫付保障制度时，正可以引
以为鉴。实际上，深圳和上海已经在不同程度上避免了日本欠薪垫付保障制度中
的某些不足⒀。
　　日本欠薪垫付保障制度是在借鉴了西方主要国家有关制度，经过细致的研究
探讨之后形成的符合日本国情的独特制度。在2004年日本完成了对倒产法制一系
列的大幅修改之后，相信日本司法界今后仍会继续探讨、修改日本欠薪垫付保障
法，使欠薪垫付保障制度进一步的完善并发挥更为积极的重要作用。
─────────────────
⒀　如：深圳和上海都把垫付的法定时间定在申请后10天以内，因此可以使劳动者的被欠工薪较快地得
到垫付。另外，2007年公布的中国劳动合同法明确规定企业破产，应向劳动者支付经济补偿金，因此
上海已明文规定把经济补偿金定为欠薪给予垫付。
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